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S U M A R I O 
Decreto núni 78,—Dictando re-
glas para la incautación provi-
• isional de todos los establecí-
mientas fabriles, bienes inmue-
bles, muebles, valores, etc., de 
la razón social "-López Herma-
nos y Compañía^. 
Decreto núni. 79.—Dictando las 
normas a que habrán de suje-
tarse los procedimientos judi-
ciales de que conozcan las juris-
dicciones de Guerra y Manna. 
Decreto núm. 80.—Confirmando 
•Cen el cargo de Rector vitalicio 
Hde la Universidad de Salaman-
ca y titular de la cátedra de su 
y nombre en el mismo Centro, a 
::pD. Miguel de Unamuno. 
Decreto núm 81 —Concediendo 
el reingreso en la escala activa 
del Arma de Ingenieros al Co-
mandante de la misma D. fosé 
Sánchez Laulhé. 
Decreto núm. 82.—Disponiendo 
cese en el cargo de Inspector 
General de la Guardia Civil, el 
Excmo. Sr. General de Brigada 
D. Federico de la Cruz Bou-
llosa. 
Decreto núm. 83.—Disponiendo 
cese en el cargo de Delegado de 
Hacienda de la provincia de 
Zamora, D. Ricardo Pérez Va-
quero 
Decreto núm. 84. — Nombrando 
Delegado de Hacienda de la 
provincia de Zamora a D. Moi-
sés Fernández García. 
Orden. —Constituyendo la Comi-
sión de Industria y Comercio, 
que se hallará integrada por los 
señores que su citan. 
Orden.—Dictando reglas para la 
sustitución de los Médicos titu-
lares que se hallen cumpliendo 
deberes pera con la Patria o 
comisiones oficiales. 
Orden. — Declarando suspenso de 
empleo y sueldo al Comisario 
de primera clase del Cuerpo de 
Investigación y Vigilancia, don 
Telmo A ¡mellones Rengifo. 
Orden.—Disponiendo se acoplen 
las Fuerzas del Aire a lo dis-
puesto en el Decreto núm. 50 y 
autorizando al General Jefe de 
> las mismas para dictar las opor-
tunas disposiciones. 
PRESIDENCIA DE LA JUNTA 
DE DEFENSA NACIONAL 
D í ' c r e t o n ú m . 
En relación con lo previsto en 
e! Decreto número 37, y tenien-
do conocimiento esta Junta de 
las actividades contrarias al mo-
vimiento nacional desarrolladas 
por la razón social «López Her-
manos y Compafiia», fabrican-
tes de calzado en la ciudad de 
Pamplona; como- Presidente de 
la lunta de Defensa ;Nacional y 
de :acuerdo con ella, vengo en 
disponer: 
Primero. Se acuerda la in-
cautación provisional por el Es-
tado de los establecimientos fa-
briles e industriales con las exis-
tencias y en general de todos 
los'bienes inmuebles, muebles, 
valores, créditos y efectivos que 
posea la. razón social «López 
Hermanos y Compañía», fabri-
cantes de calzado en la ciudad de 
Pamplona, y también de.cuantos 
pertenezcan a los individuos que 
componen dicha entidad. 
Segundo. La incautación se 
llevará a efecto inmediatamente, 
por el Delegado de Hacienda de 
la provincia de Navar ra , asisti-
do del Abogado del Estado, de 
un representante de la Autori-
dad Militar de la Plaza y de un 
Ingeniero de la Delegación de 
Industrias en la provincia, de-
signado por el Gobernador civil, 
levantándose acta notarial de la 
incautación. 
Tercero . El Delegado de Ha-
cienda solicitará de los Regis-
t radores de la Propiedad en la 
provincia, certificaciones acredi-
tat ivas de los bienes inmuebles 
y derechos reales que aparezcan 
inscritos á nombre de la menta-
da sociedad y de las pe rsonas 
que la consti tuyen. 
Cuar to . Toda persona o En-
tidad que tuviera en su poder 
bienes, productos o valores de 
la Sociedad indicada o de sus 
componentes , vendrá obligada a 
ponerlo en conocimiento y a dis-
posición del Delegado de Ha-
cienda en Navar ra , en el plazo 
máximo de ocho dias, a partir 
de la fecha de publicación - de 
es te Decreto, quedando respon-
sables civil y criminalmente, en 
su caso, por la falta de cumpli-
miento de esta obligación. 
Quinto. El Delegado de Ha-
cienda en Navarra designará un 
funcionario de Hacienda que se 
encargúe de la administración 
de todos los bienes incautados, 
bajo su personal vigilancia y 
control, y dictará las normas 
precisas para que no se parali-
cen la industria y comercio in-
cautados, tomando al propio tiem-
po las medidas necesarias para 
que se contabilice esta gestión 
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y s e evi te cualquier pos ib le f rau-
d e en perjuicio de la Hac ienda 
públ ica . 
Dará cuenta de la incautación 
en el plazo d e d o s dias y remiti-
rá a la Comis ión direct iva del 
T e s o r o Público un re sumen men-
sual del resu l tado de su ges t ión 
adminis t ra t iva . 
Dado en Burgos a ve in t inueve 
de agos to de mil i jovecientos 
t re inta y seis . = M l ü U E L CA-
B A N E L L A S . 
I'i 1 
Dec7"e to n ú m . 7 0 
S e hace necesar io en los ac-
tuales- momentos , para mayor 
eficiencia del movimiento militar 
y c iudadano, que la norma en las 
ac tuac iones judiciales c a s t r ense s 
sea la rapidez, haciéndola com-
pat ible con las ga ran t í a s proce-
sales de los enca r t ados ; que s e 
evi te en lo posible el d is t raer del 
servicio de a rmas a los J e f e s , 
Oficia les y c lases para ocupar los 
en la tramitación de dichos pro-
cedimientos y que, f ina lmente , 
s e at ienda a las conven ienc ias 
del servicio militar obv iando la 
dificultad de comunicac iones . 
Por ello, como Pres iden te de 
la Junta de Defensa Nacional , y 
de acuerdo con és ta , v e n g o en 
decre ta r : 
Artículo pr imero. T o d a s las 
causas de que conozcan las ju-
r isdicciones de Guer ra y Marina 
s e instruirán por los t rámi tes del 
juicio sumarís imo que s e es table-
cen en el título d iec inueve, tra-
tado te rcero , del Cód igo de Jus-
ticia Militar, y título diecis iete 
dé la Ley de Enjuiciamiento Mi-
litar de la Marina de G u e r r a , con 
las modif icaciones s iguientes : 
A) N o será preciso para ello 
que el reo sea sorprend ido «in 
fraganti» ni que la pena a impo-
n e r s e sea la de muer t e o per-
pe tua . 
B) La elevación a plenario a 
que se ref ieren el artículo seis-
c ientos cincuenta y seis del Có -
digo de Just ic ia Militar y el t res-
c ientos cincuenta y s ie te de la 
ley de Enjuic iamiento de Mari-
na, s e e fec tuará por la Autori-
dad Militar o por Decre to del 
Auditor si aquélla hub ie re dele-
g a d o en és te , y si s e es t imara 
que no s e había pod ido apor ta r 
al juicio sumar í s imo prueba su-
f ic iente de los hechos o de la 
responsabi l idad de a lguno o al-
gunos de los enca r t ados , podrán 
d e v o l v e r s e las ac tuac iones a su 
ins t ructor para que en el plazo 
b r e v e que s e le de te rmine , com-
ple te la p rueba ind ispensable 
r e s p e - t o de-Ios hechos en gene -
ral o con re fe renc ia a a lguno o 
a lgunos de los enca r t ados , se-
gún los casos , p u d i é n d o s e acor-
dar al mismo t iempo que s e con-
tinúen contra aquel los para quie-
nes exista p rueba suf ic iente . 
C) En todo caso , por la Au-
tor idad Militar, p revio in forme 
del Auditor , podrá conver t i r se 
el p rocedimiento sumar í s imo en 
ordinar io , si s e es t imara indis-
pensab l e en justicia. 
D) C u a n d o el p r o c e s a d o ale-
g u e incompetencia de jurisdic-
ción, aplicación de amnis t ía o 
prescr ipción del delito, en la 
comparecenc ia a q u e a luden el 
art ículo se i sc ien tos c incuenta y 
s ie te del C ó d i g o de Just ic ia Mi-
litar y el t r e sc ien tos c incuenta y 
ocho de la ley de Enjuic iamiento 
de la Marina de G u e r r a , se re-
solverá s o b r e dichos incidentes 
por la Autor idad Militar, previo 
informe del Auditor , o por és te , 
si la pr imera hubiera de legado 
en él, en término de cuat ro ho-
ras; y si lo a l egado fue ra la ex-
cepción de cosa juzgada , e s e 
término se ampliará has ta vein-
t icuatro horas . En e s t e caso , 
como en cualquiera que fuera 
necesar io duran te la t ramitación 
del procedimiento , s e cursa rán 
t e l eg rá f i camente los exhor tos a 
que hubiere lugar . 
Artículo s egundo . • Se consi-
dera rán plazas o pue r tos sitia-
dos o b loqueados , a los e fec tos 
de los art ículos se isc ien tos se-
senta y dos y sesen ta y uno al 
sesen ta y cuat ro inclusive, del 
C ó d i g o de Just icia Militar, y 
t r e sc i en tos s e sen t a y t res y se-
senta y cinco, r e spec t ivamen te , 
de la Ley de Enjuic iamiento de 
Marina y Ley Orgánica de los 
Tr ibuna les de Mar ina , sea cual-
quiera el delito de que se t ra te , 
no sólo los que r ea lmen te pu-
dieran es tar lo , s ino aquel los 
puer tos o p lazas a los que , por 
conven ienc ias del servicio mili-
tar o a t e n d i d a - l a dificultad de 
comunicac iones , les dieran la 
consideración de tales los G e n e -
ra les en J e f e del Ejérci to o del 
la Armada , los de las Divisioiiesi 
O r g á n i c a s o las Autor idades dej 
Mar ina co r r e spond ien t e s . 
Artículo t e rce ro . Podrán des-I 
e m p e ñ a r los ca rgos de Jueces,] 
Sec re ta r ios y D e f e n s o r e s en losl 
p roced imien tos mil i tares que sel 
ins t ruyan, todos los J e f e s y Ofi-! 
cíales del Ejérci to y sus asimila-¡_ 
dos , a u n q u e se hallen en situa-í^, 
ción de re t i rados , pudiendo sej 
p rec i sa ra , d e j a r s e sin efecto los) 
nombramien tos ya hechos de| 
Jueces"y Sec re t a r io s permanen-
, t e s d e causas en las distintas| 
Divis iones , a juicio de los Qe-l 
nera les de é s t a s . En los proce-i 
d imientos que s e s igan en la ju-, 
risdicción de Mar ina , podrán) 
ut i l izarse para los ca rgos expre-^ 
s a d o s , J e f e s y Of ic ia les de losjr 
dis t intos C u e r p o s de la Armada.' 
en act ivo o re t i rados ; confirién-;:; 
d o s e a las Au to r idades Militares! 
N a v a l e s la misma facul tad que] 
an t e r io rmen te s e c o n c e d e a 
G e n e r a l e s de las Divis iones enl 
cuan to a los J u e c e s , y Secretal 
r íos p e r m a n e n t e s dcpend ien te | 
de su mando . 
Las Autor idades Militares re 
so lverán l ibremente , previo 
f o r m e del Auditor respectivo, 
é s t e por delegación de aquéllas] 
en té rmino de dos horas , sobra 
aceptac ión de las incompatibili| 
' d ades , exenc iones y excusas qu| 
para el d e s e m p e ñ o de los referi-i 
dos ca rgos se a leguen por loí 
J e f e s u Ofic ia les para ellos noin-f 
b r a d o s . 
Artículo cuar to . Quedan ay| 
to r i zadas las Autor idades Milita-, 
res y, en caso de delegación dej 
e s tas , los Audi tores para ordenars^ 
s i empre que las neces idades deK 
servicio lo exi jan, la celebraciórp 
como ordinar ios de los Consej^ 
jos de G u e r r a dir igidos contri^ 
las p e r s o n a s ' espec i f icadas ene!^, bi 
número cuar to de los artículoi:; Gt 
53 del C ó d i g o de Just icia Militai'" 
y 62 de la Ley Orgán ica deiol 
Tr ibuna les de Marina, exceplj 
contra los func ionar ios pertena 
c ientes a las ca r re ras judiciai| 
f iscal . 
Artículo quinto. T o d a s 
dudas que en el orden judicial í 
p resen ten duran te la tramitacif 
de p roced imien tos , se rán resuq 
t a s por la Autor idad Militar pil 
vio in forme del Auditor , o p" 
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tel 
onif 
éste si en él de legase la primera. 
Dictadas las presentes normas 
ante lo excepcional de las cir-
cunstancias que se a t raviesan, 
durante el plazo de su vigencia, 
procurarán cuantos intervengan 
en. la administración de la jus-
ticia militar en ambas jurisdic-
ciones, acercarse lo más posible 
^en su aplicación, al interpretar-
las, a lo que para cada caso dis-
pongan el Código de Justicia Mi-
litar o el Penal de la Marina de 
Guerra , respect ivamente . 
Artículo sexto. Los disenti-
mientos que en procedimientos 
judiciales se produzcan entre las 
Autoridades Militares o Navales 
y los Auditores correspondientes 
o de unas u otros con los fallos 
pronunciados por los Conse jos 
de Guerra , se resolverán por la 
Junta de Defensa Nacional , a la 
que se elevarán las actuaciones 
por conducto de los Genera le s 
;^en Je fe del Ejército. Ciiando los 
•disentimientos tengan lugar en 
m'ateria de trámite, serán resuel-
tos por es tas últimas Autori-
dádes. 
f Artículo séptimo. Encarna-
dos en la Junta de Defensa Na-
cional todos los Altos Poderes 
del Estado, designará, cuando lo 
estime oportuno, como delegado 
dé ella en asuntos judiciales, a 
un Auditor para que desempeñe 
funciones inspectoras de las Au-
ditorías de Guer ra . 
r ^ | D a d o en Burgos a treinta y 
uno de agosto de mil novecientos 
treinta y s -e i s .=MIGUEL CA-
íBANELLAS. 
S><'c«-eto II (I m . ^¿O 
.Ostenta la personalidad de 
D_: Miguel de Unamuno en el 
campo docente, como en otras 
manifestaciones de la cultura, 
bien acusados rel ieves que la 
aforgan destacada notor edad. 
. De otro lado, la cruzada em-
prendida por España—pueblo y 
Ejército—para librar a a Civili-
zación de Occidente del secues-
tro en que gentes incomprensi-
vas de su excelencia la retenían, 
ha merecido de tan ilustre- prócer 
del saber la adhesión fervorosa 
y el apoyo entusiasta que de in-
telecto y espíritu tales cabía es-
perar . 
A circunstancias tan preclaras 
y a tan re levantes hechos , cús-
pide feliz de una vida, ascen-
dente sin rellanos ni altos en su 
declive, y que an tes de ahora 
movió a homena je a quienes el 
poder público represen taban , no 
ha de corresponder la Junta de 
Defensa Nacional con desdén ni 
siquiera con olvido o indiferen-
cia, an tes al contrario, a fuer de 
directora del gran movimiento 
nacional, s iente el deber de ha-
cerse eco de unas y otros, de 
destacar los an te propios y aje-
nos y de honrarlos cual requiere 
la Justicia. Más aún, cuando los 
verdugos 'de aquella Civilización 
cuyas hues tes l iber tadoras han 
visto re forzado el entus iasmo en 
su afán santo con el hálito pa-
triótico del pecho s iempre since-
ro del maes t ro de Sa lamanca , 
acusan el matiz dominante de su 
empresa con la pretensión de 
derrocar , a golpe de pluma, lo 
qüe aquél so lamente le f u é re-
conocido por los hombres ya 
que no por ellos, sino por Dios, 
o torgado. 
Por tanto, como Pres iden te de 
la Junta de Defensa Nacional , y 
de acuerdo con ésta , vengo en 
decretar : 
Artículo único. S e confirma 
a D. Miguel de Unamuno en los 
cargos de Rector vitalicio de la 
Universidad de Salamanca y titu-
lar de la cátedra de su nombre 
en el mismo Cent ro , con cuantas 
prer rogat ivas y a t r ibuciones se 
le confirieron en el Decre to de 
treinta de sept iembre de mil no-
vecientos treinta y cuat ro . • 
Dado en Burgos a pr imero de 
sept iembre de mil novec ien tos 
treinta y s e i s . = M I G U E L CA-
BANELLAS. 
dante de Ingenieros D. J o s é 
Sánchez Laulhé," el re ingreso en 
la escala activa de su Arma, ocu-
D e c r e t o n ú m . 8 1 
. En vista de las c i rcunstancias 
que concurren en el C o m a n d a n -
te de higenieros D. J o s é Sán-
chez Laulhé, que a su noble con-
ducta en ocas iones anter iores 
une la que s igue en la actuali-
dad, de leal cooperación a! mo-
vimiento sa lvador de España , en 
cuyo servicio ha pues to el ma-
yor celo y entus iasmo, 
Como Pres idente de lá Junta 
de Defensa Nacional y de acuer-
do con és ta . 
Vengo en conceder al Coman-
pando el 
pondería s 
pues to que le corres-
no hubiese sido dado 
de baja , y sirviéndole de abono, 
para todos los e fec tos , el t iempo 
que ha es tado sepa rado del ser-
vicio. 
Por ahora no percibirá los 
a t r a sos de sueldo del t iempo que 
ha es tado sepa rado del servicio , 
pero sí su sueldo, como tal Co-
mandan te de Ingenieros, de sde 
la revis ta de sep t iembre actual . 
Dado en Burgos a primero de-
sep t iembre «de mil novec ien tos 
treinta y seis . = M I G U E L CA-
BANELLAS. 
D i s c r e t o i i ú m . H'^. 
C o m o Pres iden te de la Junta 
de Defensa Nacional y de acuer-
do con ella. 
Vengo en disponer que el E x ' 
celentísimo Sr . Genera l de Bri-
gada D. Feder ico de la C r u z 
Boullosa, cese en el cargo de 
Inspector Genera l de la Guard ia 
civil, y quede en si tuación de 
disponible, con residencia en 
Logroño. -
Dado en Burgos a dos de 
sep t iembre de mil novecientos 
treinta y s e i s . = M I G U E L CA-
BANELLAS. 
D e c r e t o n i i m . 
C o m o Pres iden te de la Jun ta 
de Defensa Nacional y de acuer-
do con ella, v e n g o en disponer 
cese ' e n el cargo de De legado 
de Hacienda en la provincia de 
Zamora , D. Ricardo Pérez Va-
quero , J e f e de Negoc iado de 
tercera c lase del Cue rpo G e n e -
ral de Administración de la Ha-
cienda pública, debiendo quedar 
adscri to a la Delegación de Ha-
cienda de Burgos . 
Dado en Burgos a dos de 
sep t iembre de mil novecientos 
treinta y s e i s . = M I G U E L CA-
BANELLAS. 
I>ec i - e to n ú m . S I 
C o m o Pres iden te de la Jun ta 
de Defensa Nacional y de acuer-
do con ella, vengo en nombrar 
Delegado de Hacienda de la 
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provincia d e Z a m o r a , con a r re -
glo al art ículo once del Regla-
men to de s ie te d e s ep t i embre de 
mil novec ien tos d iec iocho, a don 
M o i s é s F e r n á n d e z Garc í a , J e f e 
d e Adminis t ración de te rcera cla-
se-del C u e r p o G e n e f a l d e Ad-, 
minis t ración de la . ;Haci¿r^^- '^ú-
blica, adscr i to en , la aatí^^lf^ad 
a la Sec re ta r í a del T f ibuna ] Ééb-
nómico A d m i n i s t r á ^ ^ o Próvin-
cial de Salamanca:'-.V, 
D a d o en B u r g o s . ' a , . tíó's' d e 
s e p t i e m b r e d e mil rie'Meient.os 
t re in ta y s e i s . — M I G U E L GA-
B A N E L L A S . 
ORDENES 
Del 29 de agosto de 1936. 
La neces idad d e ir normali-
z a n d o la producción industr ial 
del terr i tor io ocupado , así como 
de evi tar la para l ización d e las 
f ábr icas o la fal ta de ma te r i a s 
p r imas que ' p u d i e r a n en t odo 
caso de terminar las con las con-
s igu ien tes r epe rcus iones econó-
micas y sociales , a conse j a pre-
pa ra r con t i empo los e s tud ios 
es tad ís t i cos ind ispensab les , y en 
su vis ta , dictar las d i spos ic iones 
pe r t inen tes para ga ran t i za r has-
ta d o n d e sea posible , con el fun-
c ionamien to normal d e las fá-
br icas , el suminis t ro de los pro-
duc tos necesa r io s al Ejérc i to y 
a la población civil del terr i tor io 
l iberado, al mismo t i empo que 
s e e v i t a n anorma l idades en el t ra-
ba jo , que t an tos e s t r a g o s podr ían 
producir en t r e los ob re ro s del 
mismo. 
Es , a s imismo, de esencial in-
te rés es tudiar cuanto s e re f ie re 
al comerc io exter ior , concre tan-
do las expor t ac iones e importa-
c iones pos ib les y las c o m p e n s a -
c iones q u e pueden o b t e n e r s e y 
el r ég imen de las admis iones 
t empora les en v igor . 
Resal ta también la neces idad 
d e puntua l izar los s tocks de mi-
nera les ex i s t en te s en las minas 
y la posibi l idad de la pues ta en 
marcha de las mismas , con el 
fin de ga ran t i za r el suminis t ro 
ind i spensab le a las neces idades ' 
del Ejérc i to y de la población ci-
vil en el m á s ráp ido p lazo po-
sible. 
Por t odo ello, la J u n t a de De-
f e n s a Nac iona l a c u e r d a const i -
tuir , b a jo su inmedia ta depen -
dencia , la Comis ión d e Industr ia 
í-.y C o m e r c i o , con f acu l t ades pa ra 
•Vsplicitar cuan tos da tos e s t ime 
' ' ñ e c e s a r i o s d e las C á m a r a s Ofi-
. (i^iales y de c u a n t o s o r g a n i s m o s 
^ e c o n ó m i c o s o g u b e r n a t i v o s ra-
v diquen en el terr i tor io l iberado o 
q u e v a y a n l i be rándose , a s e s o r a -
da , a d e m á s , por aque l las pe r so -
nas de compe tenc ia especí f ica 
que sean d e s i g n a d a s por es ta 
J u n t a d e D e f e n s a Nac iona l . 
E s a Comis ión d e Industr ia y 
C o m e r c i o , q u e d a r á cons t i tu ida 
por el pe r sona l q u e a cont inua-
ción s e e x p r e s a : 
D. Joaqu ín Bau Nol la , A b o g a -
do, industrial expo r t ado r . 
D. Domingo Be t anzos , comer -
cio de impor tac ión , expor tac ión 
y p e s c a . 
D. J u a n Anton io Bravo , Inge 
niero, industr ia eléctr ica y mi-
ne ra . 
D. Demet r io Carce l l e r , Inge-
niero , pe t ró leos , gaso l inas y lu-
br i f icantes . 
D,, Pedro G o n z á l e z Bueno , In-
gen ie ro d e C a m i n o s . 
D. Juan C laud io Güell Chu-
rruca , industr ia del c emen to . 
D. E d u a r d o S a n t o s d e Lama-
drid. Ingeniero Industr ial . 
Por la Jun ta de D e f e n s a Na-
cional , Feder i co M o n t a n e r . 
las famil ias que hayan quedado 
sin la as i s tenc ia facul ta t iva ne-
cesa r i a . 
S e g u n d o . Esa sus t i tución se 
hará con todo cu idado y entu-
s i a smo, a la v e z q u e con el má-
ximo r e s p e t o para los in tereses 
p ro fe s iona l e s del c o m p a ñ e r o a 
quien s e sus t i tuye . 
T e r c e r o . A u n q u e la benemé-
rita c l a se médica ha d a d o siem-
p re cons t an t e s p r u e b a s d e su 
pa t r io t i smo y a m o r a la profe-
s ión , si , a u n q u e no es de es-
pe ra r , hubie ra a lguno q u e come-
t iera fa l t as o d e m o s t r a r a negli-
gencia en el cumpl imiento del 
impor t an te debe r q u e por esta 
O r d e n se le conf ía , ello sería 
s anc ionado con p e n a s g r a v e s . 
C u a r t o . Las n o r m a s para ca-
da ca so de t e rminado se rán dic-
t a d a s por el Co leg io de Médicos 
de la provinc ia . 
Por la J u n t a de D e f e n s a Na-
cional , Feder i co M o n t a n e r . ' 
Del 29 de agosto de 1936 
La neces idad de que a con-
secuenc ia de ha l la rse cumplien-
do con los d e b e r e s q u e la Patr ia 
ex ige en los m o m e n t o s ac tua l e s 
muchos d e los Méd icos t i tu lares , 
no d e t e r m i n e el a b a n d o n o en la 
as i s tenc ia facul ta t iva a su ca rgo , 
obliga a es ta Jun ta d e D e f e n s a 
a d i sponer lo s igu ien te : 
Pr imero . C u a n d o un p rofe -
sor médico que t enga a su ca rgo 
una titular haya a b a n d o n a d o su 
pues to con mot ivo d e encon t ra r -
se de f end i endo a la Patr ia o a 
consecuenc ia del d e s e m p e ñ o de 
una comisión oficial impor tan te , 
e s t a rán ob l igados los Méd icos 
de los par t idos inmedia tos .a des -
e m p e ñ a r su minis ter io cerca de 
Del 31 de agosto de 1936 
En virtud d e cuan to resul ta de 
la información prac t icada para 
depura r la ac tuac ión política y 
profes iona l del comisar io de pri-
mera c lase del C u e r p o d e Inves 
t igación y Vigilancia, D. Telmo 
Almelfones Rengi fo , la junta de 
D e f e n s a Nacional ha resuelto 
q u e el c i tado func ionar io quede 
s u s p e n s o de empleo y sue ldo . 
Por la J u n t a de D e f e n s a Na-
cional , Feder i co M o n t a n e r . 
Del 31 de agosto de 1936. 
2 . " 
La J u n t a de D e f e n s a Nacional 
ha d i spues to que en la letra del 
Dec re to n ú m e r o 50 d e la misma, 
s e c o n s i d e r e incluidas las tropas 
de Aviación militar, y por el 
Excmo . Sr . Gene ra l J e f e de las 
F u e r z a s del Aire , s e dictarán las 
d i spos ic iones p rec i sa s para el 
acop lamien to a dicho Dec re to de 
cuan to s e re lac ione con el as-
censo de las t r opas c i t adas . 
Por la J u n t a d e D e f e n s a Na-i 
c iona l , "Feder ico M o n t a n e r . 
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